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EDITORIAL
Cumpliendo con la periocidad proyectada de dos entregas anuales, es gra-
to para el Comité Editorial presentar el segundo número de la Revista Facul-
tad de Salud; con el fin de favorecer la publicación de más artículos y motivar
a los docentes y estudiantes de posgrado a publicar sus trabajos producto de
la investigación, proyección social o revisión bibliográfica sobre temas de inte-
rés, se ha aumentado el número de páginas.
En esta nueva edición se presentan 9 artículos, la mayoría de ellos resultados
de investigaciones originales; dentro de las investigaciones inéditas, está un
trabajo que analiza las células que secretan anticuerpos. Sus hallazgos pue-
den direccionar la evaluación de vacunas para la infección de rotavirus, en
otra se demuestra la influencia del trabajo físico en personas con problemas
de sobrepeso, donde se reconoce que la aplicación del ejercicio físico aeróbico
regular, favorece al practicante disminuir las concentraciones séricas del
colesterol y de algunos de sus análogos.
Como aporte al conocimiento de las enfermedades mentales, se analizan los
factores farmacológicos y no farmacológicos que inciden en la vinculación al
tratamiento de pacientes con esquizofrenia. También se presenta otro estudio
sobre las dimensiones de las aproximaciones a la felicidad que poseen los estu-
diantes de pregrado de diferentes programas del área de la salud.
Como nuevos aportes para el área de cirugía se comparan dos técnicas de
traqueostomía en pacientes con ventilación mecánica en una unidad de cui-
dados intensivos; por primera vez estas situaciones son analizadas desde las
características de un país en vía de desarrollo como el nuestro.
En la investigación sobre la técnica de trasplante renal se analiza la influencia
de la forma administración del Alemtuzumab, prometedor inmuno-
modulador, sobre la viabilidad del órgano trasplantado; éste articulo se com-
plementa con una revisión histórica de los trasplantes renales en el exterior y
en Colombia.
Al finalizar encontramos un artículo de revisión detallado de las principales
manifestaciones clínicas del trauma craneocefalico.
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El presente numero de la Revista Facultad de Salud, que se entrega hoy a
nuestros lectores recoge nuevamente el trabajo científico, tecnológico e
investigativo de diferentes entidades que contribuyen al conocimiento de las
áreas de la salud y afines, que convierte a la revista en un enlace efectivo
entere la comunidad académica y los entes relacionados con el área en busca
de la solución de los problemas de la salud. Cumpliendo así con los objetivos
misionales de nuestra casa de estudio.
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